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La Arquitectura en cualquiera de sus acepciones y considerada en cada una de sus 
vertientes, es motiva continuo de dsputas y opiniones cuando menos controvertidas. En 
general es poco entendida por el grueso de la Sociedad, y se suele interpretar como luci- 
mienta personal del que la realiza. Estas afirmaciones tienen un caricter zeneral y oor ' .  
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auror y diente, entre Arquitectos y Sociedad, son mhltipler y concretes, con lo que no 
vamos a pretender dar soluciones geuerales, sino analizar, bajo nuestra opinibn, 10s as- 
pectos que fundamentalmente afectan a esta relacibn, donde es inevitable buscar la coo- 
peracibn. 
Cuando planteamas iaicialmente esta cuestibn de la cooperacibn en la arquitectura, 
aparecen de modo inmediato cuestiones referidas tanto a la profesibn camo a la Sociedad 
a la que se dirige: iDebe entenderse la Arquitectura por toda la Sociedad, tan mdtiple y 
diferenciada?, iQui busca la Sociedad de la Arquitectura?, iQui le ofrece ksta?, iDebe- 
mos conformarnos con conseguir esa satisfaccibn?, etc. 
Los diferentes hb i tos  que la Sociedad presenta bacen dificil el entendhiento pleno 
entre ista y 10s Arquitectos. Nos parece ademi que Cste no debe ser uno de 10s puntos 
de partida a la hora de proyectar, puesto que ksta labor tan compleja lleva asociada mu- 
cbos elementos. uue deben sureir de modo esoontaneo sin coartar nineio asoecto de la '. 
idea creadora, y iste planteam&nto inicial de'ser entendida y admitida por tados es tan 
fuerte y presionante que sepramente condicionar;a el proceso y el resultado. El hecho 
de que nuestra vida se desarAlle en continuo contact0 cbn la ~rkuitectura, propicia que 
se critique la actuacibn de 10s Arquitectos. Evidentemente en nuestra vida catidiana, en 
todos 10s instantes podemos decir sue nos relacionamos con espacios o construcciones 
quc dciu~en s enmarcan rod.1~ nucrrrar a:rivid~dc,, nue\trn trabajo, nucrrro drrcmr<,, 
nucrtrd 1~11~iJlrl y tT l5fC7d E S  C V I ~ C I I I C  quc, II p~rar  JC rll0, nu rlcmpie la aprcamlus. 
Toda persona esti en oosesibn del derecho de ooinar sobre cuaiuuier tima. oero en 
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lugar de apinar se suele juzgar la Arquitectura y para eso, como en todos 10s aspectos, es 
necesario tener una minima preparacibn y conocimientos que no todo el mundo posee. 
Los Aruuitectos tenemos adem& la dificil tarea de investiear en nuevas tCcnicas - ~ ~~
canstmctivas, en nuevas formas y materiales, espacios, etc., y a la vez adaptarlos a 10s 
cambios que provocan las nuevas formas de vida hacia las sue tiende nuestra Sociedad. 
Esto pro;oci que nos situemos habitualmente en el de mira de las criticas por 
adoptar una actimd vanguardista que, par otra parte, se hace necesaria para conseguir el 
avance en cualquier disciplina. 
Todo esto nos lleva a entender la dificultad de la cooperacibn entre la Arquitectura 
y la Sociedad, debiendo conocer en todo momento quC busca la Sociedad en la Arquitec- 
tura y qu; le ofrece ista con sus posibles respuestas. Deberemos considerar adem& otros 
aspectos como san:'la influencia y experimentacih que la Arquitectura y el Urbanismo 
tiene por parte de muchas personas (no hablamos de creaciones vacias, poseen y crean 
vida), la falta de cultura arquitectdnica frente a la que se posee de otras Artes, la intromi- 
sidn de otros profesianales que pueden acabar desvirtuando la solucidn final, la actuacibn 
puramente comercia de const-mctores y pramatores que demirman elementos tan im- 
partantes camo son las viviendas, etc. Por tanto analizaremos estas difiudtades en un 
proceso al que estamos abocados, el de la cooperacibn y la critica. 
Tendremos que hablar por tanto de las attitudes de 10s Arquitectos, de cuales son 
10s problemas que detectamos en la Sociedad hacia nuestra trabajo, pero tambien habla- 
remos de la actimd de la Sociedad respect0 a la Arquitecmra y a 10s Arquitectos, elaba- 
rando para ello una reflexibn que nos lleve al origen de la cuestibn. En este punto nos 
detendremos, estudundo la diferencia de la Arquitectura, con respecto a otras Artes, en 
su apreciaci6n y disfmte por pane de la Sociedad. 
Debemos entender que el papel de la Arquitectura estar6 sometido a la opinibn de 
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todala Sociedad, tanto loique la disfmtan en su uso, como en su visibn y conocimiento, 
pero esto lejos de ser un condicionante que nos coarte desde el mismo punto de partida 
de un proyecto, deberi ser el acicite que lleve a solucionar el problema planteado de 
modo sencillo, agradable y didkctico, es decir de modo magistral. 
Una de las razones fundamentales de la falta de entendlmiento es la casi nula comu- 
nicacidn que existe entre el knbito de la Arquitectura y la Sociedad, al contrario que el 
resto de las Anes. Esta falta de comunicacibn hace que la relacibn se establezca con la 
obra teiminada o con el aspecto renovado de nuestras ciudades. Esto lleva a la aparicibn 
de la critica, como efecto de emitir juicios sobre la abra terminada. Como ya dijimos, 
opinar es un derecho que todos tenemos, pero para juzgar en cualquier aspecro de la vida 
es necesario poseer una preparacidn y conocimientos que no todas poseen. Y no habla- 
mos de conocimientos tkcnicas o artisticos de alto nivel, sino que echamos en falta un 
c d  de lafoimaci6n que comunique la labor arquitecthnica y la Sociedad, de modo que 
se canozcan oar una amnlia mavoria 10s datos, invariantes, caminos v planteamientor 
desconocimiento de la labor del arquitecto. Er una obligacidn, en muchos casos, cuando 
deberia ser tan gratificante como encargar un retrato o una escultura, implichdonos y 
poniendo tanto de nuestra pane como en dichos casos. Debemos comentar las distintas 
campdas que Gltimamente se van haciendo en este sentido, as; como la revalorizacibn de 
10s circulas arquitectdnicos como foros phblicos de debate arr;stico. 
Es tambikn importante tener en cuenta la forma que tenemos de experimentar la 
arquitectura cuando la comparamos con como nos acercamos alas otras artes. Cuando 
nos encantramos frente a un cuadro, una escultura o una ~ i e z a  de mhsica, todo el mundo 
sabe que para poder captar lo que el artista quiere comunicarnos hay que observar o 
escuchar, pero normalmente no se sabe muy biCn que es lo que hay que bacer con un 
edificio para saber si est6 bien o no lo estb. 
Las opiniones sobre un edificio suelen basarse en lo bonita o lo fea que es la fachada 
pero eso no es arquitectura. Desgraciadamente no hemos aprendido a experimentar o a 
vivir un espacio de una manera consciente, no reflexionamor sohre el confort que nos 
proporciona el buen control de la luz. 
Acabamos valorando una casa por lo cerca que est6 la cocina del s a lh ,  por las vistas 
desde la terraza, por 10s armarios empotrados, y no es que estas cosas carezcan de impor- 
tancia, sino que ademh hay otras muchas que el arquitecto tiene en cuenta y que tam- 
bikn son fundamentales a la hora de valorar un edificio y son 10s estudios de 10s recorri- 
dos, las proporciones y jerarquia de 10s espacios, la calidad de 10s mismos, la eleccibn de 
materiales, la importancia de 10s limites, la integracibn en el entorno, etc. 
La desventaja que tambikn tiene la arquitecmra con respecto a otras artes es que no 
puede ser indiferente alas criticas que recibe porque el arquitecto debe estar dando res- 
puesta a una realidad externa, no puede realizar su obra pensando en su satisfaccibn per- 
sonal ni puede actuar de una manera caprichosa o impulsiva, sino que tiene que situarse 
en el mundo y praporcionar soluciones reales a problemas cancretos. 
El h b i t o  donde se desarrollan todas las actividades esta dominada por la Arquitec- 
tura, que praporciona el marco fisico dande desarrollarlas, tmto las actuales como las 
que re van demandando can el devenir. Pero esto no implica una esdavitud de las plan- 
teamientos arquitectbnicos; por contra deben ser estos, como pane de la Cultura y el 
Arte de 10s pueblos, constante vanguardia en la investigacibn y avance de la Sociedad a la 
que pertenece, abarcando desde el microcosmos de una Ciudad hasta la Aldea Global. 
Debe despertar, plantear, recuperar o defender 10s principios que, dentro de su labor y 
coma influencia dentro de un todo. remueva v conduzca 10s criterios aue cimentan la 
realidad de la Sociedad. Coma decia~lejandra'de la Sota, la labor del ~ k u i t e c t o  serd la 
de cedar liebre poi gato*, aportando siempre mas que la simple solucibn de un problema. 
En este aspecio, p i r  tanti, sere import&te la labbr de invktigacibn ~an~uardistica y de 
avanzadilla del mundo cultural. Cuidado, en este punto, con entender Vanguaidia coma 
algo absolutamente nuevo, o mas bien inventado, aieno a la Sociedad; tambikn puede ser 
larecuperacibn de tradicioues, adaptacih de modbs y tkcuicas pasadas, etc. ~dndremos 
que acabar can la imagen libertina y desprovista de todo fundamento que se le suele 
otorgar a este aspect0 del Arte, cuando es su razbn de ser. 
La realizacibu de un prayecto arquitectbnico implica mucho de investigacibn, de ir 
por delante, de replantear constantemente puntos de panida y modelos, etc ..., pero sobre 
todo el Arquiteno es un tkcnico, que da soluciones a 10s problemas que se le plantean, 
para que la obra funcione. Por tanto, tenemos mas ataduras con la realidad que las que 
tiene cualquier otro xartistan. La funcibn y la forma van unidas, si esto es as; nuestra obra 
serli bella, puesto que la Arquitecrura no hace sino poner la tCcnica al servicio de la Socie- 
dad en sus formas de vida. 
A1 entrar a definir el tema de la coaperacibn, volveremos a comeutar la dificultad 
ultima instancia el verdadero clieite de 10s Arquitectos. Habria que plantearse por tanto 
quk busca la Sociedad de la Arquitectura. En principio es evidente que busca una solu- 
cibn a un determinado problema, con una serie de candicianantes de toda indole. Suele 
buscar respuesta a sus necesidades mas inmediatas, v nor tanto recibe mas de lo aue oide. 
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busca menos de lo que obtiene. El arquitecto, con su faceta sociolbgica y de conocedor 
de la realidad presente y futura, llega mas all6 tanto en la creacibn de 10s espacios como 
en el confort ; buen f;ncionamien70. va sea desde una vivienda hasta la orioia ciudad. 
. , . 
Evidentemente no debe limitarse a complacerla, pero tampoco olvidarse de ellos, pues en 
el fondo son el oricen de su funcibn. 
Cumdu cl irqurtcclr, >e mfrrnla 1 tin proyecro CorntcnzJ un pr<,cc,o ~ l i lnu~ro\<,  
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coiocimientos tCcnicos con la sensibilidad necesaria para poder presentir (sentir antes) 
10s espacias que se van a crear y anticipar la sensacibn, a veces subliminar, que nos va a 
provocar aquella ventana, aquel muro de mucho espesor, este techo alto o esa simple 
rendija de luz. Es indiscutible que para pader combinar eoos elementos de una manera 
satisfaccoria es necesaria una preparacibn. La arquitectura normalmerite esconde muchos 
m6s valores o intencianes de las que cualquier persona es capaz de interpretar a simple 
"ILL 
Esto quiere decir ademk que si el arquitecto est6 capacitado para realizar esta labor, 
lo estai-6 tamhien para decidir cuando un cliente ec6 indicando o diri~iendo demasiado 
un rayecto como para que salga bien. Se enfrenta a una ardua tareacuando tiene que 
expficarle esto a la persona que va a pagar y va a vivir en esa casa y se empeda en decidir 
como tiene aue ser. 
La cola6orad6n entre cliente y arquitecto re hace necesaria, el primer0 debe decir 
quC es lo que quiere, y el segundo se debe encargar de pensar y formalizar la solucibn 
i b s  apropLda para esi  persona. 
La falta de entendimiento total es la ruina de un proyecto, si existe una total desco- 
nexi6n de la idea y la saciedad a la que sirve, estamos ante un mal proyecto. Estos casos 
no son tan abundantes como se Cree, sino que m6s bien encontramos situaciones donde 
10s enfrentamientos y la polCmica dificultan el acercamiento. La necesidad de la coope- 
raci6n entre las panes en   an to a dar soluciones y resolver 10s problemas inmediatos, 
nos lleva a situaciones de tensibn cuando el diente asume las funciones del Arquitecto. 
Un proyecta debe satisfacer en primer lugar al usuario, pera sin entender a1 Arquitecto 
como mero transcriptor o ejecutor, deber6 ser el autor de la idea y de su puesta en pr6cti- 
ca. ~ u e s  la atemooralidad v versatilidad con la aue un arauitecto se ulantea un Drovecto, 
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carido y de profesionalidad, siendo la muerte de la Arquiteciura a & n o s  del conserva- 
cionismo natural de la Sociedad, deteniendo la evoluci6n de ella misma. 
Esto no implica, como ya hemos dicho, el olvido de las pretensiones del cliente, 
aunque como sucede, a veces, se empede en decir como quiere las cosas en lugar de plan- 
tear que casas quiere. La relacih con el cliente ha sido siempre el paradigma de la profe- 
si6n, puesto que siendo la parte fundamental del desarrollo laboral es algo que no se 
enseda en ningGn sitio (siendo diflcil de aprender), y de ello depende el resultado final. 
La imagen ideal del cliente es aquel que presiona a la hora de proyectar, no se queda 
indderferente ni se dedica a destruir. sino aue olantea cuestianes aue van influvendo v aca- 
A 
ban por definir tanto las necesidades como la foima. Es lo que algunos Arqu;tectos deno- 
minan uabolladurasn, es la influencia positiva del cliente. por tanto entendemas como la 
mejor relacibn a la caaperaci6n, no a la ignarancia o desidia para dejar hacer. Pero des- 
graciadamente existen otros tipos de dientes que van desde 10s que influyen de mod0 
negativo hasta 10s anbnimas, dande lor planteamientas son mas generales y dificilmente 
satisfacen a todos. 
Como decia un gran Arquitecto, J. A. Coderch, en nuestras manos err6 el que sea 
pasible el progreso, manteniendo las virtudes b6sicas de la Sociedad, conjugando 10s 
modernos sistemas de edificacibn, 10s nuevos lenguajes y la sat~sfaccibn con la calidad 
humana de las construcciones eternas. Uno de 10s problemas mas importantes para un 
arauitecto modern0 ser6 hacer comoatible el oroereso con el DOSO de la tradicibn. Pero 
. " 
el proceso de cooperacibn es dable, 2 Sociedad dar6 confianza;apoyo, re~~onsabilidad y 
colaboracibn; a cambio el Arquitecto no auortaia su genialidad, sino ru profesionalidad 
- 
y dedicacibn. 
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